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МОТИВАЦИЯ ТРУДА РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
По словам специалистов, проводящих оценку рынка труда, в Республике Беларусь ощущается 
серьезный дефицит высококвалифицированных кадров. Во многом причины такого положения 
кроются в действующей системе мотивации организаций. 
Среди стимулирующих факторов системы мотивации заработная плата является главным 
критерием повышения производительности труда и эффективности [1]. 
Рассмотрим сведения о начисленной заработной плате работников Республики Беларусь в 
августе 2016 г. по областям и г. Минску (таблица). 
Рассмотрев таблицу, можно сделать вывод, что номинальная заработная плата по областям и по 
г. Минску в целом имеет тенденцию к росту. Рост номинально начисленной среднемесячной 
заработной платы по областям естественным образом привел также к росту заработной платы в 
общем по Республике Беларусь, а именно, если в январе–августе 2016 г. заработная плата в среднем 
составляла 711,4 р., то уже в августе она составила 750,3 р., что на 38,9 р. больше, чем в предыдущем 
периоде. 
 
Сведения о начисленной заработной плате работников Республики Беларусь  
в августе 2016 г. по областям и г. Минску 
 
Область 
Номинальная начисленная среднемесячная  
заработная плата, р. 
Реальная заработная плата, в процентах к 
соответствующему периоду предыдущего года 
Август 2016 г. Январь–август 2016 г. Август 2016 г. Январь–август 2016 г. 
Республика Беларусь 750,3 711,4 96,1 95,9 
В том числе:     
Брестская 652,7 609,0 96,9 95,8 
Витебская 647,9 608,9 94,6 93,9 
Гомельская 674,6 632,5 93,9 92,6 
Гродненская 650,6 611,2 92,8 93,0 
г. Минск 1 022,8 1 006,9 98,3 99,7 
Минская 771,8 710,6 96,4 96,2 
Могилевская 645,3 602,8 94,8 93,6 
Примечание  –  Источник [2]. 
 
Анализируя статистические данные, можно отметить, что мотивация в виде начисленной 
заработной платы имеет положительную динамику. Однако реальная ситуация на рынке труда имеет 
противоположную картину. Как демотивирующий фактор выступает система мотивации и, в 
особенности, для молодых специалистов. 
В современных экономических условиях затруднительно найти работу по своей специальности 
и получить достойное вознаграждение за реализацию своего потенциала. Среди всех факторов 
мотивации человека молодые специалисты на первое место ставят материальное стимулирование, и 
для этого есть свои причины. 
Считаем, что основной задачей совершенствования системы мотивации труда является 
совершенствование материального и нематериального стимулирования. 
Его основными направлениями являются следующие: 
 повышение доходов бизнеса; 
 повышение качества продуктов и услуг; 
 повышение заинтересованности работников организации в эффективном труде; 
 стимулирование высококвалифицированного труда персонала различных категорий; 
 привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов; 
 прояснение, согласование и доведение системы целей руководства до уровня каждого 
рабочего места (каждой должности). 
Сотрудников следует стимулировать по промежуточным достижениям, не дожидаясь 
завершения всей работы. Важно иметь ввиду, что большие успехи труднодостижимы, а поэтому 
сравнительно редки. Поэтому положительную мотивацию желательно подкреплять через не слишком 
большие интервалы времени. Но для этого общее задание должно быть разделено и спланировано по 
этапам с таким расчетом, чтобы каждому из них могла быть дана адекватная оценка и должное 
вознаграждение, соответствующее объему реально выполненной работы. Стимулирование и 
удержание сотрудников организации могут осуществляться и за счет предоставления различного 
рода социальных благ и услуг (льгот) [3]. 
Необходимо, насколько это возможно, использовать индивидуальный подход к объективной 
оценке результатов труда и стимулированию работников. 
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